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1 
Año L7. Habana-'-Jueves 18 cfce enero de 1894. Número 16. 
Real Lotería de la i s la «le Cuba. 
Sorteo ordinario ntooro 1,4G2.—Lista do 
loa númeyoa premiados, tomados al OIDO. 
J i ú m s . P r e m i s o . N ú m s . P r e m i o s . N ú m a . P r e m i o s 
Centena . 
87 . . 
185 . . 
188 
218 
232 . . 
240 
248 




330 . . 
340 . . 




440 . . 
479 . . 
488 . . 
490 
499 .. 
504 . . 
500 .. 
584 . . 
6('8 
.028 . . 
711 . 
733 .. 
873 . . 
8S8 
891 . . 
899 . . 
978 

































































































P o s mi l . 
2005 . 
































































3389 . . 
3405 . . 
3411 
3420 . . 
3433 
3445 . . 
3507 . . 
3714 . . 
3842 
3854 
3863 . . 
3877 . . 
3911 . . 
3949 . . 
3968 . . 
(Juütru r:i 
4009 . . 
4032 . . 
4071 . . 
1072 . . 
4082 
4134 . . 
4114 
4190 . . 
•1213 . . 
4210 . . 
4238 . . 
4330 ., 
4389 . . 
4492 . . 
4527 
4538 . . 
4596 .. 
4610 . . 
4631 . . 
4638 . . 
4075 
4070 
1099 . . 
4718 
m i . . 
4781 . . 
4844 
4800 .. 
4882 . . 
4895 
4932 . . 
4992 . . 



























































T r o s mi l . 
3015 . . 



















































































































































N ú m s . P r e m i o s . N ú m s . P r e m i o s . N ú m s . P r e v i i o s 




























































































8014 . . 
8f »15 
8024 
8"33 . . 
8 01 . . 
805S .. 
3097 
8100 . . 
8167 
8Í78 . . 
8.179 . . 
S184 . . 
8230 . . 




8439 . . 
3450 . . 
8485 . . 
8526 . . 
8531 . 
S5,i2 .. 
8557 . . 
8713 . . 
8719 . 
8793 
3662 . . 
SS2G . . 
8835 . . 




































































































10998 . . 200 
O n c e mi l . 
11006 . . 
11033 . . 
11078 . . 
11159 
11106 . . 
11234 . . 
11200 
11308 . . 
11324 
11338 . . 
11355 
11.372 
11385 . . 
11442 .. 
11481 . . 
11518 . . 
11541 
11585 . . 
11015 , . 
11003 . . 
11075 . . 
11082 
11705 . . 
11730 . . 
11738 . . 
11760 . . 
1175S . . 




11950 . . 
































































































T r o c e m i l . 
13000 . . 




13323 . . 
13429 




13527 . . 
13539 .. 
13009 . . 
13613 . . 
13620 . 
13672 . . 
13636 . . 
13677 .. 
13713 . . 
13713 . . 
13791. . . 
13805 . . 

























Catorce m i l . 
14021 . . 
14044 
14060 . . 
14102 . . 
14112 





14303 . . 
14338 . . 
14348 
14351 . . 
14362 . . 
1.4387 . . 
14398 . 
14420 . . 
14493 
14507 ... 
14657 . . 
14560 . . 
1457! . . 
14604 . . 
14021. . . 
14625 . . 
14626 . . 
L4635 . . 
14048 . . 
14707 . . 
1472S .. 
14831 
14859 . . 
14938 






































A p r o i i m a c i o n e s A los n ú m e r o s anter ior jr posterior j 
i'el premio J e IIM 10I),000 posos. 
9709 . , 4 0 0 | 9711 . . 400 
Aproxiiuaci . i i jos i ios u í i m o r o s anterior y p ü t t t r i o r 
lie} premio de 80,000 pesos. 
1559 .: 200 i 1561 . . 200 
Nueva YorJc, 18 de enero. 
Con objeto de remedia r l a si tua-
c i ó n de l Tesoro, e l Socretario de 
Hacienda , Sr. Carl is le , ha resuel to 
a d m i t i r proposiciones por l a suma 
de c incuenta mi l lones de pesos en 
barras , los cuales h a b r á n de ser sa-
t isfechos en moneda m e t á l i c a . 
Nueva YorJc¡ 18 de enero. 
H a sido puesto en cuarentena e l 
vapor america'- o Segtwanga. 
Nueva Ycrlc, 18 de enero. 
So ha presentado la v i r u e l a en 
V e r a c r u z con c a r á c t e r e p i d é m i c o , 
r e g i s t r á n d o s e 2 2 cases. 
L a epidemia se ha este adido á los 
campesinos, y el n ú m e r o üe los ata-
cados es desconocido. 
Btirdeofi, 18 (Ze enero. 
E n los momentos de a t racar a l 
m u e i l e en el d ía de ayer e l vapor 
ÍCqiKilcui; procedente do R í o Janei -
ro, h izo e x p l o s i ó n una can t idad de 
d i n a m i t a que t r a í a ocul ta en los sa -
eos de la correspondencia, resu l -
tando clos muer tos , a lgunos her idos 
y e l bnqus con a v e r í a s . 
Nu-eca Yorh, 18 de enero. 
L a escuadra insurgen te del Bra -
s i l ha bloqueado la b a h í a de Todos 
los Santos. 
F a r í s , 18 de mero. 
E l Senado á votado la c o n v e r s i ó n 
de la renta de 4 i a l 3 i . E l gobiorno 
estuvo á punto de ser derrotado en 
la C á m a r a cuando se v o t ó a l l í el pro-
yecto, y coneste m o t i v o los amigos 
de la ac tual s i t u a c i ó n se h a l l a n m u y 
disgustados. 
Boma, 1S de enero. 
E l ac t ivo del Banco Genera l es su-
per io r á su pasivo. 
Roma, 18 de enero. 
Todos los obreros de las canteras 
de Carrara se han declarado en hue l -
ga y e l t r á f i co se encuentra comple-
tamente para l izado. 
H a n sido detenidas muchas perso-
nas de las c e r c a n í a s de Carrara. 
Nueva Yorlc, 18 de enero. 
H a obtenido u n é x i t o i nmenso en 
esta c iudad e l p ian i s t a e s p a ñ o l se-
ñ o r Tomas . 
Todos los p e r i ó d i c o s , a in escep-
c ión , lo ap lauden con g ran entusias-
mo. 
Idem regular refino, & 12¡3. 
Consolidadoŝ  & 98 18il6, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra., 3 por líMK 
Cuatro por ciento español, á<Í3i, ex.-lato-
f a r í s , enero 17. 
B^nta, 8 por 100, á 98 Trancos Í 7 i cía., px* 
íntflrís. 
({¿neda prohibida la reproducción de 
ios telegramas (pie antecedan, con arreglo 
al artímclo 31 d-s la Ley de Pr&piedaó 
I nUdeetual.) 



















Telegramas por ú calle. 
SEBTICIO TELEGBAFICO 
DXIi 
Diario de l a M a r i n a . 
A l . I M A J t l O D E L A M A K T N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E HOIT. 
Madrid, 18 de enero. 
Es ta tarde se c e l e b r a r á Consejo 
do M i n i s t r o s bajo la pres idencia de 
S. M . la Reina. T a n pronto so ter-
mine , los m i n i s t r o s se r e u n i r á n en 
la S e c r e t a r í a de Estado y celebra-
r á n Consej i l lo , e l cua l se cree r ev i s -
t a g ran impor tanc ia . 
L o s corresponsales de los p e r i ó d i -
cos que es taban e n M a l i l l a se h a n 
embarcado en T á n g e r d i r i g i é n d o s e 
á M a z a g á n . 
H a sido reducido á p r i s i ó n en Bar-
celona, u n anarquis ta que se cree 
h a y a fabricado 4 0 bombas. 
S e g ú n no t ic ias de M e l i l l a , en a-
q u e l l a plaza no exis te novedad a l -
guna. 
Madrid, 18 de ener '. 
L a s l i b ra s es ter l inas so cot izan á 
la v i s t a á 3 0 pesetas 7 5 c é n t i m o s . 
raLiífeitA&Ab CÜM4:Ü.CULL1Í;Í5. 
Nueva- York, me to 17, d ta* 
ó i de la tarde. 
0 >sas t^paliolas, «1 $15.75. 
Centenes, ft9é.88i. 
descuento pApdicomerelftl. tí'J C|T., ÚK i 1 
t i por ciento. 
C:mbioa sobre Lon'lre?, 60 div,, (bana^ -
ros), & $ Í . r 5 . 
ídem sobre París, G'J d¡r. (taaqaerdái)} i i 
Trancos 2(H. 
táem sobro H«:nbBrgo, 60 dir., (banqaemO 
fí 95. 
Síonos registrados <le los r&taites-V'niáoSj 4 
por ciento, tí I I S i , ex-interés. 
C ntríftigas, i¡. 10, pol. 96, de 2 15il6 4 3. 
üegular & buen reiluo, de 2% fl 2 | 
AEilcar de miol, de 2 i A '2f. 
Mieles de Coba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
VESDIDON: 7,000 SKOO, de HKfiear, 
Manteca vWilcox), en tercerolas, á $11.25. 
«'ar-na patect Hisneséta} 84.60 
//Oíwircí», enero 17. 
A.tí.'ar íle rcsno'afha, & I S j l i . 
Aífícar eentrlfaga, pol. á 14 9 
EL M L D E Y " L i L l l u S i " 
No son del todo exactos los infor-
mes que inspiraron á nuestro co-
lega L a Lucha su ar t ículo del últi-
mo martes t i tulado <:Coniposición de 
calles." En primer té rmino no son 
"algunas calJes" lasque se han com-
puesto ó componen ''en estos ixlti-
raos tiempos" por v i r tud do ulos clamo-
res de la preusa." Desde julio á la fe-
cha, sin solucióu de continuidad y sin 
necesidad do excitaciones ajenas, se 
trabaja en el arreglo de aquellas en 
ocho ó diez puntos á la vez, y realiza 
eso servicio el Ayuntamiento directa-
mente y nó por contrata como so le iia 
dicho íi La Lucha, con excepción del 
arreglo de la Calzada de Cristina que 
se ha subastado públ icamonte al precio 
de c u a t r o p é e o s y medio el metro cua-
dral 1c; pero debe advertirse que en es-
te caso se trata de adoquinar aquella 
vía. jCómo el colega ha podido creer 
que si á ose tipo se hace el adoquinado 
en una callo, va el Ayuntamiento á con-
tratar al mismo precio la composición 
sin adoquín de otras vías cuyo pavi-
mento necesita repararse cada muy 
poco tiempo? De ser exactos los infor-
mes de La Lacha, resu l ta r ía que en el 
té rmino municipal de la Habana se 
gastaban más de un millón de pesos al 
año en simples reparaciones de calles. 
Paja nuestro colega, como paranoso-
tros y para los demás periódicos, se ha-
llan en las oficinas del Ayuntamiento 
francas y expeditas las vías de iufor-
imiciÓD. A nuestro conocimiento no lle-
garon las especies que ha oído L a Lu-
cha, hasta que las leímos en ese pe-
riódico, y nos bas tó acudir á la Casa 
Consistorial para convencernos de su 
inexactitud. ¿Cómo teniendo L a L u -
cha la misma facilidad que nosotros pa-
ra recibir informes en el Ayuntamien-
to, se apoyó en un "se dice" para d i r i -
gir cargos aT señor Alcalde de la Ha-
bana? 
E l cofrade no ha querido averiguar 
si la composición de las calles se hace 
por contrata y si cobra el contratista 
cnatro y medio pesos por metro cua-
drado de reparación: le basta tener en-
tendido que existen el contratista y 
el precio para todas las vias. No se lia 
cuidado de inquirir desde cuando se 
procede con actividad en la composi-
ción de las calles, porque entonces se 
vería obligado á reconocer lo que por 
compromisos de partido no quiere con-
fesar: que se trabaja con interés en ol 
ornato de la Habana, desde que ocu-
pa la Alcaldía un correligionario nues-
tro, un reformista. Para silenciar ese 
hecho recurre L a Lucha al procedi-
miento de decir que la composición de 
algunas calles se hace desde "estos úl-
timos tiempos" por instigación de los 
incesantes "clamores de la prensa." 
Nunca serían tantos ni tan incesantes 
como los que se formulaban desde las 
columnas de los periódicos cuando es-
taba la presidencia del Ayuntamiento 
en poder de los aliados políticos de L a 
Lucha', y de todas suertes la sinceridad 
debe obligar al colega á reconocer que 
ahora esos clamores son más eficaces 
que entonces. 
Tal parece como que La Lucha se ha 
propuesto, desvirtuar con sus insinua-
ciones el buen efecto que en la opinión 
vienen produciendo los trabajos que rea-
liza el Ayuntamiento por iniciativa de 
su Alcalde, y que aun está el colega do-
minado por la mala impresión que le 
produjo la actitud del inolvidable ge-
neral Rodríguez en el asunto de la pro-
visón do la Alcaldía de la Habana. 
L a Lucha, siempre que se ocupa de 
las cosas del Ayuntamiento—y lo hace 
cada vez que puede formular una censu-
ra—agobia con frases consideración y 
de respeto al Sr. Alvarez, expresando el 
deseo de que sea el mejor Alcalde que 
haya tenido nunca la ciudad. No que-
remos suponer que ese deseo tan repe-
tidamente consignado, obedezca al ino-
cente propósito de hacer resaltar á ca-
da paso que no es el Sr. Alvarez el 
mejor Alcalde de la Habana, y estamos 
seguros de que tanto éste como el pá-
blic», sabrán apreciar en lo que real-
mente valen las buenas intenciones de 
L a Ludia . 
A LOS COMITÉS 
DE SALUD PUBLICA. 
L a Circular que el Sr. Alcalde Mu-
nicipal de esta ciudad ha dirigido á 
las Comisiones de Barrio para preca-
ver el contagio de la viruela, y que in-
sertamos en la edición de ayer tarde, 
tiene en estos momentos una importan-
cia que es necesario reconocer y aplau-
a Ofrecemos e l su r t i do m á s comple to en C A S I M I H H S ingleses pa- S 
H r a l a ac tua l e s t a c i ó n do i n v i e r n o y t emporada de ó p e r a i t a l i ana . H 
SASTEEHIA 
92, AG - T J IAH, 92, 
M. Stein y Cia-
(LA CASA BLANCA.) 
N O T A . — L a s ventas a l contado y las personas no presentadas §»,-
S r a n t i s a r á n sus encargos, 
rH c 2 t -3 E 
gjüfî i i i K r 
P E R L A S , R U B I E S , Z A F I R O S y E S M E R A L D A S , se realizan en partidas y ai detall, á precios sumamente 
íiran fmrtido de jovas de todas clases, ú l t i m o s modelos, para personas de gnsto. Hay B R I L L A N T E S , P E R -
L A S y E S M E R A L D A S ' laso extra. Es o! surtido más selecto que se ha visto en el país hasta la fecha. 
' Una visita á esta e.isa le conviene al qne necesite una prenda. 
TOMAS LANCHA, A guiar 102, frente al Banco Español. Teléfono 968. 
491 alt a8-10 
, ¡ESTRENO! m \ 18. ¡ENTRENO! 
A LIS 8: EL DUO DE LA AFRICANA. 
A LAS 9! Estreno do la Itndléima zarzuela en un acto, 
EL ORGANISTA. 
A LAS 10) EL LUCERO DEL ALBA 
P o r la S r a . V i i U n r r e t a . 
P R E C I O S P O R ( J A D A A C T O . 
G r i l l é 19, 29 ó 3er. piso, s in i As iento de t i r t u l i a , con entrada $0 25 
entrada $ 1 50 | As iento de p a r s i s o , con í d e m . . . 0 20 
P a l c o 19 6 29 piso, s in entrada 1 . . I E n t r a d a genera! 0 25 
L u n e t a «S bataea, con entrada 0 40 | E n t r a d a á t er tu l ia ó p*raiso 0 15 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
F U N C I O N P O R TANDAS 
8-10 
E Ü la presente semana, estreno de la zarzuela en 
dos actos titulada E L H U S A R , para la que lia pintado 
tres decoraciones el reputado escenógrafo D. Miguel 
Arias , y se ha confeccionado un magníf ico yestuario. 
Todo comprador tiene derecho a pedir uu abanico 
de regalo por cada, umv libra que adquiera. 
So eípenden eo las principales tienda sde víveres.—UNICOS RECEPTORES: J. BALCELLS Y CA, EN COMANDITA. 
Cada paquete de msdia libra contiene otro regalo 
de un hermoso cromito. 
G 22 alt -3 E 
d i r . Hay que secundar las órdenes de 
l a autoridad munioiqal y recoger sus 
alientos, para Hogar á realizar la obra 
c o m ú n que ñ. todos corresponde, si que-
remos evitar qae Bobrevengan males 
que ataquen á la esistoncia de los se 
res que m á s amamos. 
La epidemia variolosa parece ya co-
mo que e s t á tocando á nuestras puer-
cas, y es una enfermedad que acostum-
Ibra cebarse en ¡os niños principalmen-
te. Junto con ella, otras afecciones de 
carác te r también infeccioso suelen pre-
sentarse, ocasionando los mismos ex-
tragos. Fuerza es, por consiguiente, 
empeñar / ios en oponerles el dique de 
salvadora voluntad, en la cual se v in -
culan siempre todas las energ ías socia-
les que forman el ca rác te r y la prospe-
r idad de los pueblos. En esta v i r tud , 
vamos á dir ig i r nuestra voz á las Co-
misiones de barrio, ya que e s t á n obli-
gadas á oir las indicaciones que con-
duzcan á facilitarles el cumplimiento 
de la saludable misión que han de ejer-
cer. 
A n t e todo, creemos que deben pene-
trarse de que uno de los principales 
objetos de esta misión es la necesidad 
y conveniencia de que todos propendan 
a l cumplimiento y observancia de los 
preceptos higiénicos que las disposi-
ciones municipales vigentes en mate 
r i a de Pol ic ía Urbana y Sanidad con 
t an ta claridad y concisión recomien-
dan . 
Los medios afables de la persuas ión 
les se rv i rán de recurso, procurando 
ins t ru i r al vecindario do la ventaja de 
cumpl i r aquellos preceptos y aconse-
j á n d o l e su prác t ica en la forma más có-
moda y asequible, según la posición so-
c i a l y recursos de cada uno. 
Es, pues, lógico que para poder cum-
p l i r eficazmente su cometido, deben di-
chas Comisiones estudiar con deteni-
miento las prescripciones contenidas en 
las ordenanzas Municipales y de Cons-
t rucc ión y Eeglamentos de Sanidad 
Xocal j apl icándolas en cada caso, según 
s u recto y claro criterio, que no otra 
ciencia se necesita para ello, sin entrar 
« n dudas y vacilaciones es tér i les casi 
siempre, n i en enojosas consultas, que 
«on por lo regular dilatorias, cuando no 
fie hacen verbalmente, y perjudiciales 
cuestiones de salubridad, en las que 
l a pront i tud es á veces lo mejor. 
Llamamos muy particularmente la 
a t e n c i ó n de los Comités, respecto de los 
Casos de desobediencia, abandono ó re-
sistencia por parte de los vecinos en 
atender sus indicaciones ó consejos, ó 
bien cuando se dejen guiar por censura-
bles preocupaciones que rechazan las 
costumbres y el progreso de la época, 
pues las disposiciones vigentes le facul-
tan, á nuestro juicio, para emplear los 
medios coercitivos con que cuenta la 
Adminis t rac ión , pues la salud públ ica 
es ley suprema en estos casos. 
Confiamos, pues, en que los Comités 
de Salud Púb l i ca se insp i r a rán en el 
deber que tienen do evitar á sus conve-
cinos males y vejaciones, y que sab rán 
moverse con la energía y vigor propios 
de su respetabilidad, aplicando los pre-
ceptos higiénicos que las citarlas dispo-
siciones contienen. 
••naC>"«ffl>~<i££lW"1 " " —— 
gas. Castro y Al io y G-onzález Alvarez, j 
para* que av i s t ándose con otra que ^ 
nombre el Ayuntamiento de esta ciu-
dad acuerden las basas para e l p i g o ] 
del contingente provincial que adeuda 
el Ayuntamiento de a ñ o s anteriores al 
económico de JSDO a 9 i . 
Es cosa definitivamente acordada 
que el dia 23 del actual se efectúe una 
gran parada, en la que tomarán parte 
las fuerzas del ejército que guarnecen 
esta plaza y los voluntarios y bombe-
ros. 
INFORME SANITAEIO. 
L a comunicación de la Junta Provin-
cial de Sanidad nombrada para emitir 
informe acerca del estado de los vinos 
importados en la goleta española Cata-
luña, y que se suponía se hallaban des-
compuestos á causa de les ave r í a s que 
sofrió dicho buque al ser alcanzado por 
un ciclón cerca de Sant Thomas, ha 
manifestado al Gobierno Eegional, que 
de las 153 pipas y 38 medias pipas re-
conocidas, 24 de las primeras deben ser 
arrojadas al mar por su estado de des-
composición y que el contenido de otras 
94 pipas y 2o medias debe dedicarse á 
la fabricación de vinagre, la ex t racc ión 
de alcohol ó cualquier otro uso indus-
t r ia l , pero nunca permitirse su venta 
para el consumo como vino. 
Los héroes del "Alfonso XÍI l" . 
El B xemo. Sr. Marqués da Comillsa, 
queriendo honrar la memoria de los o-
íiciales y tripulantes del vapor-correo 
Alfonso X I I I que sucumbieron vícti-
mas de su generosidad y heróico com-
paitamiento eu la terrible c a t á s t r o f e 
que produjo la explosión del vapor 
Cabo Machickaco, ha dispuesto que so 
coloque una placa conmemorativa en la 
cámara del referido buque la cual con 
t e n d r á la siguiente inscripción: 
"Homenaje á la memoria del subins-
pector don Francisco Cimiano, del ca-
pitán don Francisco J a u r e g u í z a r , que 
honró coa su nombre este buque, y de-
más valerosos oficiales y tripulantes 
que heroicamente sacrificaron sus v i -
das eu aras de la candad y por el ho-
nor de la Compañía Trasa t l án t i ca , en 
la horrible ca t á s t ro f e ocurrida el d ía 3 
de noviembre de 1893, en la bah ía de 
Santander.'' 
A cont inuación de esta sencilla pero 
elocuente leyenda, i r án los nombres de 
todas las v íc t imas . 
L A LOTERIA. 
En el Sorteo de la Loter ía celebrado 
esta m a ñ a n a sobraron 4,929 billetes. 
Entro ellos se cuenta el número agra-
ciado con el segundo premio, los $20,000. 
Los demás han sido vendidos. 
COMISION. 
Por el Gobierno Eegional se ha nom-
brado una comisión, compuesta de los 
Diputados Provinciales Sres. Saladri-
NECROLOGIA. 
E l Sr. D . Miguel Cabezas, ha recibi-
do por el i i l t imo correo la noticia de 
haber tallecido su hermano D . Pedro 
de Alcánta ra , antiguo funcionario del 
Estado y ú l t imamente Delegado de Ha-
cienda en las provincias de Granada y 
Sevilla. 
Enviamos con este motivo la expre 
sión de nuestro sentimiento al digno 
Intendente general del Estado. 
E s t e popu lar establec imiento , tan ventajosamente conocido ( l e las famil ias de e s t a capita l , les ay lsa por 
este medio que acaba de adquir ir en las c e r c a n í a s de l a H a b a n a un fér t i l potrero do 'ado do n u m e r o s a y l o -
zana V A Q U E R I A , que le proporc iona d iar iamente y en gran cant idad l a l eche p u r a p a r a abastecer á los 
pedidos de l a casa . 
L a s personas del icadas, los enfermos y los q m neces i ten nutrirse con esta i n d i s p e n s a b l e substanc ia , d e -
ben acud ir á esta casa , en l a s e g u n d a d de que l a e n c o n t r a r á n tan exquis i ta como l a deseen y á p r o p ó s i t o 
p a r a dejarlos satisfechos. 
P a r a evi tar toda a l t e r a c i ó n de sus propiedades , se rec ibe en carro construido a d hoc y co locada en v a -
sijas hechas con todo esmero, h e r m ó l i c a m e u t o cerradas con l laves desde e l potrero p a r a abr i r la s á s u l l e g a -
da: do esta m a n e r a no sufre cambio a lguno . 
Ofrecemos l l e v a r l a á djffl ici l io á prec io s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
A s i m i s m o l l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a el gran surt ido y v a r i e d a d de frutas tropica les y e x t r a n j e r a s que 
s i empre hay en l a casa; as í como los ricos helados , tortonis , c remas y los s in r i v a l sajidwiches. 
P r a d o 
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O R D E K 
E S COLOSAL el surtido que D I A E I A M E N T E venimos recibiemlo de ETJEOPA y muy importante la 
V A disposiciOM dada á nuestra i n s t a l a c i ó n « n e nos permite presentar en M A Y O R H U M E R O y con M A S  
las grandes novedades recibidas. 
^ * T ^ W 1 ^ ; ^ eí!Pecííl1 m e n c i ó n el gran surtido en objetos de C R I S T A L "veuise" propios para adornos de TO-
S^SS^ . AQuep0rs^ N O V E D A D E N L A F O R M A Y PRECIOS 
K E D U C I D O S , serán sin duda alguna, los adornos preferidos por toda persona de gusto. 
Jita liiiiioiiial fle M M . 
SESIÓN D E L 1G DE ENERO DE 1894. 
Se dió cuenta de la circular d i r ig ida 
por el Excmo. Sr. Alca lde Mun ic ipa l á 
las Comisiones de barrios, en la que or-
dena las medidas que deben adoptarse 
para evitar la p r o p a g a c i ó n de la v i -
ruela. 
Se e n t e r ó la Jun ta de los casos de 
difteria y viruela ocunidos en esta ciu-
dad en la ú l t i m a quincena. 
Se acordó d i r ig i r oficio á la Superior 
Au to r idad con el fin do que la guardia 
que presta servicio en el Hosp i t a l M i l i -
tar donde existen atacados do viruela 
no trasmita é s t a por la ciudad, acor-
d á n d o s e nuevamente insis t i r en que se 
destine un báred para aislar los vario-
losos que vengan en los vapores de 
t r aves í a . 
Q u e d ó enterada la Jun t a del informe 
que emit ió la Comisión en el expedien-
te del establo de la calle de las Animas 
n. 1C8. 
En el expediente de la a lbe i t e r í a que 
existe en la calle de Barcelona, n? 13, á 
propuesta de la Comis ión , se a c o r d ó 
que en el caso detener caballos enfer-
mos sean retirados inmediatamente, y 
que considerando que la mayor parte 
de estos establecimientos, que corres-
ponden á los llamados insalubres, no 
guardan las condiciones de asepsia que 
que debieran guardar, p í d e l a Comis ión 
que por eata Jun ta se abra una infor-
mación al ob je to do dejar determinado 
si dentro de la ciudad deben exis-
t i r esas a lbe i te r ías , y cuá l e s son las 
condiciones que deben llenar, para no 
convertirse en focos de infección. Acep-
tadas esta proposic ión, q u e d ó acordado 
que por los vocales de esta Junta , d i -
vididos en subcomisiones se baga una 
visi ta á estos establecimientos para 
que con los datos que recojan auxi l ien 
á esta Comisión en sus trabajos. 
Dado cuenta con un oficio de la A l -
caldía Munic ipa l en el que se da tras-
lado de la pe t ic ión que le hac í a el Go-
bierno de la Reg ión , con el objeto de 
inqui r i r las condiciones en que se en-
cuentra el departamento que en la Ca-
sa de salud L a Integr idad Nacional t ie-
ne el Excmo. Ayuntamiento destinado 
para variolosos, se acordó contestarle 
en la forma que lo solicita. 
A moción do un vocal de esta Junta , 
y en nombre de la Comisión del barrio 
de la Punta, á que pertenece, se a c o r d ó 
tomar en cons iderac ión las siguientes 
proposiciones, d á n d o l e traslado al Ex-
celent ís imo Sr, Alcalde Munic ipa l , pa-
ra su cumplimiento. 
Que no se permita desembarcar va-
riolosos por la Punta . 
Que se proceda á la limpieza del ca-
ño de la calzada de Galiano á la playa 
de S. L á z a r o . 
Cont inuac ión de los trabajos de la 
cloaca transversal de la playa de San 
Láza ro . 
Composición de un c a ñ o de la cloaca 
de la calle de Indus t r ia , pedida por 
oficio. 
Composición del tramo de la calle de 
Trocadero de Galiano á Agu i l a , recogi-
da del lodo y arreglo de baches de la 
calle del Morro entre Genios y Refugio, 
é investigar las causas por que se en-
cuentra una zanja en la calle de Colón , 
entre Prado y Consulado, y mandarla 
á cegar. 
PORCELANA "ONIX." 
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(COŴ INÚA.) 
E n estantes de madera blanca h a b í a 
í3olocados]vanos libro?; otros lo estaban 
:sobre una's mesas de caoba, de esas me-
sas que se venden muy baratas y sir-
ven de escritorio á los que no tienen 
medios para adquirir otro m á s apropó-
sito y lujoso, ó á los que se burlan de 
un lujo inút i l . 
Llamaron á la puerta. 
—Ade lau t e—gr i tó el estudiante. 
Y en t ró un joven que t endr í a veinti-
cinco ó veint iséis años de edad, bajo de 
¡estatura, de mirada viva y alegre fiso-
n o m í a . 
E ra un limosino que pasaba como 
Iiombre de porvenir, sencillo y perti-
naz, trabajador y modesto. 
Los dos jóvenes t en ían , poco m á s ó 
ínenos , la misma edad y se profesaban 
« incera amistad. 
Felipe se res ignó á doblar las cartas 
que estaba leyendo, y las g u a r d ó en el 
bolsillo. 
— E n marcha—dijo el otro—¡y viva 
l a alegría! 
Pero en aquel momento llamaron de 
nuevo á la puerta. 
E l limosino, que era el que se halla-
ba m á s cérea de la puerta, abrió. 
— U n telegrama para el señor Arbaud 
—dijo un empleado en miniatura. 
—Soy yo. Venga. 
—Tomad. 
E l portador se fué, y el estudiante le-
yó el contenido del telegr ama, que era 
el siguiente: 
' 'L l ega ré esta noche. A g u a r d a r é 
para comer frente Brebant, á las ocho. 
B O U R A I L I i E . " 
—¿De quién se t r a t a?—pregun tó ei 
amigo. 
—De un hombre excelente: el que nos 
ha educado á mi hermana y á mí. Me 
anuncia su llegada. 
— ¿ P a r a cuando? 
—Para esta noche. 
L o cual quiere decir, y me felicito de 
ello, que me p o d r á s dedicar la m a ñ a n a . 
¿Vienes1? 
—Espera un minuto. 
—¿Te haces desear, hombre? 
A r b a u d tomó el sombrero, lo limpió 
con la manga del chaquet, se puso el 
pale tó , y p repa róse á salir, pero sin 
precipitarse. 
E l otro estaba ya en el corredor. 
A l cerrar la puerta, Arbaud se ha-
lló frente á una mujer vestida de ne-
gro, que llevaba sombrero y cubr ía su 
rostro con espeso velo. 
—¿El señor Felipe?—dijo. 
—Soy yo. 
—Ya lo sé; os conozco mucho 
Esto me han dado para vos. 
—¿Venís? 
—De su parte Leed. 
Y l evan tándose el velo, añadió en 
voz baja: 
—¡Soy Susana! 
—Perdonad ¡Estoy tan preocu-
pado! 
E l limosino siguió andando, á fin de 
no estorbar. 
Estaba ya en el patio, y su amigo no 
bajaba. 
Le ía con avidez una carta concebida 
en estos términos: 
" M i querido Felipe; 
"Quiero veros. 
"¡Quizás sea por ú l t ima vez! 
uNo me equivoqué al deciros que la 
esperanza no se hizo para que yo la a-
cariciara. 
" L a debilidad que siento, es cada vez 
mayor. 
"Se me figura, ¡ojalá me equivoque! 
que la vida me abandona. 
"ÍTecesito tener valor, y vos solo po-
déis infundírmelo. 
"ÍTo os desconsoléis. 
"Apenas sufro. 
"Se acaban de i r los médicos, y veo 
bién claro que no comprenden q u é en-
fermedad es esta que a c a b a r á conmigo! 
" V e n i d . 
"Susana os d i rá lo que tenéis que 
hacer. 
"Hasta la noche, m i único amigo; si 
no fuera por vos, ¡casi me cons ide ra r í a 
dichosa al dormirme para no desper-
tar! 
LICENCIADOS D E L E J E R C I T O . 
E l d í a 15 del corriente celebró ^ " S o -
ciedad Central de Socorros m ú t u o s de 
Licenciados del Ejérc i to y d e m á s Ins-
ti tutos Armados de la Is la de Cuba", 
las elecciones generales de cargos, ha-
biendo sido nombrada para el corrien-
te año la Direct iva siguiente: 
Presidente: D , Bnripue Buni l lo Ra-
dial. 
Vice: D . Manuel Alvarez Gonzá lez . 
Tesorero: D . Antonio Conejo Caro. 
Tice: D . Pedro F e r n á n d e z Molina. 
Secretario: Eduardo Mayo Paniagua. 
Vice: D . Juan González Otero. 
Vocales: D . Sinforiano V i l l a V i l l a -
nueva; D . Pablo Soriauo G i l ; D . Ma-
nuel Fabregat Balmes; D . Carlos Gar-
cía S u á r e z ; D . Antonio Orihuela Y a ñ e z ; 
D . T o m á s Guinea Ortega; D . Apo l ina r 
González Garc ía ; D . J o s é Coloma Ló-
pez. 
"Esta casa donde se extingue m i v i -
da, parece una tumba. 
"Hasta la noche, ¿no es verdad? 
"Vuest ra pobre, 
TERESA." 
—¿Vienes hombre?—gr i tó desde aba-
jo el estudiante. 
Felipe no con tes tó . 
Estaba consternado. 
—¿De m a n e r a — p r e g u n t ó á Susana— 
que e s t á peor? 
—¡Muy grave, sí! 
—¿Pero q u é tiene? 
—Los médicos abandonaban el hotel 
cuando yo sa l ía á traeros esta carta, 
l^o saben qué hacer. L a enfermedad esa 
les tiene desorientados ¡pero no les 
oculta el peligro! 
—¿Pero q u é recetan? 
—Nada. Que la lleven al Mediod ía ; 
¡y ella no e s t á para viajar! 
—¿Padece mucho? 
—No. Es una gran debil idad que se 
ha apoderado de ella casi de repente; 
siente t a l lanquidez, t a l abatimiento, 
que no me explico como resiste tanto. 
Y la jnayor parte de las horas las pasa 
aletargada, pero sin fiebre. 
—¡Es raro! 
—¿Iréis? 
— Y a lo creo Os ruego que me 
expl iqué i s cómo. 
— A las diez y media la puertecita 
del j a r d í n , la que d á a l quai d1 Orsay, 
e s t a r á abierta A l l í os e s p e r a r é 
y o . . . -
—Bien. 
í Stiplentes: D . I z i á i ' o Ocero Somoano; 
D . Pedro G i r o u é s P i q u é ; D . Cipriano 
Q n i ñ o n e s R o d r í g u e z ; D . Ceferino Ro-
d r í g u e z G o n z á i e z ; D . Leovigi ldo Escri-
bano Serrano; D . Juan Gonzá lez Fer-
n á n d e z ; D . Beni to Guerra PaÍ!;; D . H i -
l a r io G o n z á l e z Quintana). 
Habana 17 do Genero de 1894. 
j E l Secretario, Eduardo Mayo. 
\ L O DE MEÍJXLA. 
\ M a r t í n e z Campos en M c i i i i a , 
• f P O U E L C A B L E ) 
i 
j S i n novedad 
Mel i l l a 2Q (0-5 n.) 
i Ha llegado el Isla de Luzón de Tánger, 
j Trae püegoa de] Sultán, unos para el prín-
! cipo Araaf y otros para el general Martínez 
j Campos. 
l lesérfase absolutamente el contenido de 
e¿tos pliegos. 
El príncipe Muley Araíif continúa enfer-
mo. Ahora ha pedido unas gafas, porque 
también se le ha puesto mala la vista. 
E l teniente Mora, herido ayer por un 
Mauser disparado casualmente, continúa en 
mal estado. 
Hoy ee han reanudado los trabajos y las 
maniobras. 
Ignórase cuando llegará el hijo del Sul-
tán. 
Hay completa tranquilidad; demasiada. 
Los periodistas nos abunirnos soberana-
mente. Nada, absolutamente nada hay que 
merezca telegrafiarse. 
De las ochenta palabras que el general 
concede que telegrafíen los periodistas, so-
bran, lo menos, la mita'l. 
Esta eitución es desesperante. Todos los 
días lo mismo. Todo el mundo se va menos 
nosotros. Mañana sale La Cruz Roja. 
Dícenme ahora qae el moro Amadi de-
clarará en la causa del contrabando de gue-
rra .—Lázaro . 
A c t i t u d de M a h o m e t - T o r r e s 
Melilla 27 (5,30 tarde).—Por noticias de 
Tánger , recibidas aquí esta tarde, créese 
que Mohamod-Torres ua cambiado repenti-
namente de actitud de opioiunes. 
El astnto diplomático, deopaós de negar-
se á aceptar las legítimas reclamaciones de 
EepaOa, incluso la relativa á la demarca-
ción de la zona neutral, apoyándose en la 
divergencia, que dice existe entro los textos 
áraba y español de las actas correspondien-
tes, ahora, en vista de los incesantes apre-
mios del marqués de Potestad Fornari, do-
clara que acepta, en principio, las mencio-
nadas reclamaciones. 
Esto rumor no ha tenido buena acogida, 
puos ya sabemos el valor que debe conce-
derse y las falaces palabras de los marro-
quíes. 
De todos modos, estímase conveniente 
que las tropas de este Ejército no abando-
nen el campo de Melilla hasta que terminen 
las negociaciones. 
Sólo así,, con la presencia do argumento 
tan convincente como el de 25,000 soldados, 
podremos lograr que se respeten nuestros 
derechos y se nos de satisfacción cumplida. 
—Castillo. 
E n t r e g a de M a i m ó n ]¡Moh,a.tar y de 
Melilla 2G [10,15 noche].—Esta tarde ha 
venido á romper ¡a monotonía de la actual 
situación un suceso de bastante importan-
cia. 
El coronel de "askaris," con 25 soldados 
de Caballería, de los que figuran en la es-
colta de Muley- Araaf, han traído á nuestro 
campo al famoso Maimón M o h a t a r y á un so-
brino y secretario de éste, llamado Abdol • 
Hach, principales aguadores de la kabila * 
de Benisicar durante los recientes sucesos, 
y los han entregado al general en jefe. 
El general Martínez Campos tuvo noticia 
esta mañana, por el Bajá, de que Maimón y 
su sobrino se hallaban ya en poder del Prín-
cipe, quien los enviaría á nuestro campo por 
la tardo. 
Dispuso entonces el general que saliera 
on busca do los presos una sección do Dra* 
gones de Santiago, para encargarse de su 
costodia primeramente, y para conducirlos 
después basta la plaza. 
Hecha la entrega porel coronel de '"'aska-
ris," en las inmediaciones de Sidi-Agua-
riach. Maimón y su sobrino cruzaron por. 
nuestro campo para venir á Melilla, entro 
el natural movimiento de curiosidad de las 
tropas. 
Los dos prisioneros parecían tranquilos, 
pero alguna que otra vez revelaban, aún 
contra su voluntad, la inquietud que les 
dominaba. 
Maimón dice que vino hasta nuestros lí-
mites engañado. 
Maimón y Abdul-Hach fueron atados, no 
bien llegaron al muelle, y conducidos on se-
guida á bordo del crucero "Isla de Luzón," 
que lo3 llevará á Tánger . 
—Nada t e n í a i s L a s e ñ o r i t a esta-
r á sola. 
—Hasta l a noche, pues,—dijo el j o -
ven haciendo u n esfuerzo—y gracias, 
Susana. 
L a doncella se alejó suspirando: 
— ¡ C u á n t a s desgracias! 
E l amigo comenzaba á impacientar-
se. 
Y en cuanto Felipe a p a r e c i ó por la 
escalera, le p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u e te pasa r o m á n t i c o enamora-
do? 
Mas comprendiendo por el aspecto 
afligido de su c o m p a ñ e r o , que d e b í a su-
ceder algo muy t r is te , a n a d i ó ; 
—¡Diablo! H e hecho mal en bromearj 
perdona. Parece que vienes de un en-
t ierro . 
L a c o m p a r a c i ó n resultaba doblemen-
te cruel* 
—Esa es la palabra ¡un entierro!— 
c o n t e s t ó Felipe. 
— ¿ P o r q u é dices eso? 
— ¡ E s t o y aterrado! 
— ¿ P i e r d e s á alguien? ¿ a l g ú n parien-
te? 
—Mucho m á s que eso ¡una j o -
ven á quien estoy muy un ido 
— ¿ U n a querida, entonces? 
—¡So, por Dios , no Nada m á s 
casto n i m á s puro que nuestro afecto. 
N o me preguntes M e fal ta valor 
para hablar; a d e m á s no tengo dere-
cho ¡Eres m i amigo! 
— ü i e r t a m e n t e . 
rite <¡o*tiHuaráj 
Y en esta ciudad során entregados á Mo- l 
hamed Torres, para que el ministro do Ne-
gocios extranjeros los imponga el castigo á ! 
. que te han hecho acreedores. 
Impresiones 
La prisión do los dos eólohres agitadores | 
ha causado exceloato efecto, como sintonía \ 
y aún como comprobación do los buenos do- j 
seos que animan & Maloy Araaf para poner 
término á la caestlón actual, satic-facieudo 
las exigencias de España. 
Añádese que el Principe so propono aho-
ra prender ú "Santón do Sabanilla" y á 
"Alí el Kubio," que coulribuyeron tanto co-
mo Maimón íi los i'iltimos atontados do los 
riffeños, para entregarlos tam'oióü al geno-
ral on jeto. 
E l teniente Mora.—Medidas 
h i g i é n i c a s . 
El teniente Sr. Mora cobtÍDÚa, desgracia-
damenve, muy grave. 
Síguense ad(tptando cnórgicas medidas 
para la higiene y salubridad de la plaza.— 
Castillo. 
CORREO D E EUROPA. 
EL r n o c E - w OIÍ VAU.LVXT. 
París, 10 de enero.—El juicio del anar-
quista Vaillant, que lanzó la bomba en la 
Cámara de los Diputados el 0 de diciembre 
último, se vió hoy on la Sala dol Tribunal 
de Asisos bajo la prfjsidencia del juez Cazó. 
Yaillant fué senteuciado á sufrir la pona de 
muerte. 
Corrió la voz, antes do ompe^ir ol juicio, 
de que se habla encontrado una bomba con 
su mecha en ol patio. El Palacio de Justi-
cia estaba rodeado de numerosas fuerzas y 
solo se permitía la entrada por papeleta y 
una vez identificada la persona que solici-
taba admisión. 
Al modlo día fué introducido Vaillant en 
la sala, donde había una multitud compac-
ta y se veía A muclios funcionarios con sus 
esposas. Al entrar ol acusado hizo un mo-
vimiento con la mano, que llamó la aten-
ción, receláudoao fuese una señal á algún 
anarquista que hubiera p)dido deslizarse 
en la sala. 
Yaillant, contestando á las preguntas del 
jaez instructor y del fiscal Bertrand, dijo 
con voz firme su nombre y edad—treinta y 
dos años—confesando que habla estad o 
preso cinco veces por robo. De cuando en 
cuando vo'.vía ol rostro para ver el efecto 
que sus respuestas hadan en el público. 
A l verse obligado á reconocer sus hurtos 
dijo con fiereza dirigiéndose al fiscal: "Las 
condiciones injustas en que esta constitui-
da la sociedad son responsables de lo que 
os complacéis on llamar robo." 
Contestando á otras preguntas, Yaillant 
dijo que hallándose en Clioisy-le Eol había 
concebido la idea de la explosión y hubo do 
reconocer, auoquo con repugnancia, qno ol 
dinoro couque compró loe materiales para 
la bomba era el prodneto do un robo, y quo 
recibió 20 francos de Mino- Jíeclu5», esposa 
del joven ingeniero y sobrias del geógrafo 
Elíseo Keclus. Este donativo—agregó -fué 
un acto de caridad y no una contribución á 
la causa de la anarquía. 
Más adelante, lamentóse de que la bom-
ba no hubiera dado ol resultado que él se 
proponía, debido á que una persona situada 
á sn lado on la .iídlcría, lo tocó accidental-
mente en ol brazo estando á punto do lan-
zar la bomba. 
—¿A quién queríais lanzarla?—le pre-
guntó ol juez prosidento.—Supongo que al 
primor ministro Mr. Casimir Perier. 
—No,—contentó Yaillant.—No apuntaba 
á ninguno on particular. Quería matar á al-
gún ministro: todos son iguales. Es cierto 
que alcancé á algunos espectauorca, paro 
eoloiba mi intención contra los diputados y 
ministros. Antes quisiera ver cuatro do es-
tos muertos quo un solo espectador herido. 
Y añadió con tono feroz sin hacer caso 
del juez que quería Interrumpirlo: 
"No hago la guerra al pueblo, sino á a-
quollos diputadua paráxitos." 
Yaillant contestó que so proponía hacer 
un discurso después do cometido el atonta-
do, pero so lo impidió la confaslón quo rol-
naba. Cuando el juez dijo quo lo primero 
que había procurado era escaparse y quo 
en la puerta lo detuvo un continola con su 
bayoneta, so indiguó mucho, prorrumpien-
do con aconto muy dramático en esta ex-
clamación: 
—¡Es falso, es falso/ 
Sosegado un poco merced á las exhorta-
ciones do su abogado, describió la fabrica-
ción de la bomba, y dijo que con ella se 
proponía hacer muchos heridos, pero no 
muertos ó muy pocos. Por eso habla llenado 
la bomba de olavop; si se hubiera propuesto 
hacer muchas muertes la hubiera licuado de 
cartuchos ó balas. 
Al llegar á este puto snspendióse la se-
sión del tribunal. Durante el Intermedio se 
haWó on la sala del tribunal un paquete del 
tamaño y forma de una lata de conservas 
quo fué recogido con precauciones, causan-
do no poca alarma, por creerse pudiera con-
tener explosivos. 
Al roanudarso el proceso, el juez dijo á 
Vaillant: 
—¡Habéis hablado de muertos y heridos! 
—le dijo ol juez. 
—IY loa soldados que mandáis al Ton 
quÍDl—Interrumpió cou aspereza—¿no van á 
ser muertos y heridos'/ 
El juez sin hacerlo caso, se explayó en la 
posibilidad de que hubieran resultado mu-
chos muertos en la Cámara. Yaillant, muy 
encolerizado, le interrumpió gritando furio-
so y átodo pulmón: 
—¡No habléis de muertes que no ha ha-
bido! 
Vaillant pidió y obtuvo permiso para ha-
blar a! jurado on su defensa, y aprovechó la 
ocasión para leer ua discurso en el que ha-
bló de la tiranía del capital y la opresión en 
quo viven las claaes Inferiores; "yo soy uno 
do los desheredados y oprimidos—dijo.— 
Donde quiera que he ido he visto á los in-
ñ-liccs agobiados bajo el yugo del capitalis-
ta. Por donde quiera los mismos espectácu-
los que hacan verter lágrimas de sangre. 
En las provincia» inhabitadas de la Améri-
ca del Sur, donde yo croia que las personas 
cansadas déla civilización hallarían reposo 
á la sombra do laa palmeraa y en ol estudio 
de la naturaleza, allí más que on ninguna 
otra parto he visto al capital descender co-
mo un vampiro y chupar la última gota 
desangre de los desgraciados parias." 
Declararon después otros testigos entre 
ellos Mr. Lefevre, alcalde de Ouon, donde 
vivió un tiempo Yaillant y el capataz de la 
fábrica de carteras de Cholay-le-Hoy donde 
el acusado trabajó,— y ambos hicieron 
constar que habían observado buena con-
ducta y hábitos de laboriosidad en el acu-
sado. 
Yaillant dijo que habla bocho comparecer 
á esto y á otros testigos á su favor para 
demostrar que los anarquiatas no son todos 
neccaariamonto, como so creo, rufianes y 
perdidos. 
El fiscal Mr. Bertrand pidió la pena do 
muerto para ol acusado, por la necesidad 
quo tiene la sociedad do reprimir por medio 
de un castigo ejemplar 5 esos elementos 
refractarios, ociosos y'Mis'padós, con ten-
dencias al crimen, do donde salen los 
anarquistas. 
El abogado do la defensa Mr. Laborl es-
tuvo muy elocuente, enterneciendo á veces 
hasta á su mismo dienta. Hizo notar quo 
Yaillant, hijo ilegítimo lanzado por su ma-
dre al torbellino del mundo on su infancia, 
pasó su-t primeros años en el abandono y 
en la mendicidad, y íocordó que ol crimen 
de Yaillant no había causado ninguna muer-
to. Si ae condona ámuerte á ValUaut-di-
jo—¿qué debe hacerse con su padre, el gen-
darme, que se negó á contribuir á su sus-
tentot 
El jurado se retiró á las 5.35 volviendo á 
los veintldnóo minutos con oste veredicto: 
—Culpable sin circunstancias atenuantes. 
Yaillant se incorporó de un salto, gri-
tando: 
—¡Es la muerte! ¡Graciaa! 
El juez pronunció la sentencia y al oiría 
Yaillant gritó: 
—¡Viva la anarquía! 
D E S P U E S D E I , P R O C E S O . 
Par í s 11 de CWCÍU—Vaillant ha dicho al 
terminar el juicio, que se equivocan los que 
piensen que su muerte detendrá la marcha 
dol movimiento an tríjuista. 
Ha sido trasladado de la Consergería á la 
Gran Roquette, donde se encierran á los 
reos de muerto. 
El abato Lemirc, que es diputado que más 
gravea heridas recibió por efecto de la bom-
ba arrojada per ValUaut, ha prometido á 
éste interesarse por su indulto. 
Un grupo de 40 anarquiatas que adoptó 
ol nombre de "Los hombres libros", ha de-
cidido solicitar de M. Carnet el Indulto de 
Vaillant. 
Le Justice y La Libre Parole recomienda 
la conmutación de ta pona; pero la prensa 
en general aprueba la aontencia y dirige ca-
lurosos elogios al Jurado. 
El diputado boulangista Marcel Habert 
ha hecho circular en la Cámara una solici-
tud de indulto en favor de Vaillant, pero 
fueron muy pocos los que accedieron á fir-
marla. 
L A OPINION DK L A R B B N S A I M J o E S A . 
Londres 11 de enero.—El Daily Oétos, el 
News, ol Eaily Chronicle, el Standard y el 
Times, elogian eiu reservas la decisión del 
Jurado quo declaró la culpabilidad de Vai-
llant sin circunatanclaa atenuantea y la sen-
tencia del Tribunal que lo condenó á muer-
te. 
La Pall Malí Gaeette dice que es un 
signo de la debilidad de la época ac-
tual ol aplauso que se tributa á un Jura-
do que no h i hecho otra cosa que cumplir 
con su deber. "Tal estado de espíritu, a-
ñado, no contribuirá, ciertamente, á dete-
ner en sua designios á los enemigos do la 
sociedad. Los anarquistas desvanecidos á 
fuerza de vanidad, se Imaginan ser héroes 
cuando ven que los regimientos rodean ol 
ediíiclo donde uno do los suyos va á ser juz-
gado. 
El Westminster Gazette afirma que Yai-
llant os un specimen del moderno tipo del 
criminal instruido. Mezcló en sus respues-
tas al Jurado alusiones á las doctrinas do 
Dawln y de Spencer, que pretendió haber 
aplicado fabricando las bombas. 
El corresponsal parisién del Daili/ News 
telegrafía que la fisonomía y el aspecto de 
Yaillant serian del todo vulgares si no fue-
ra por la expresión solapada de sus ojos. 
Cuando mira con atención es extraordinaria 
la firmeza de su mirada. "Jamás he visto, 
añade, mirada que so parezca más á la de 
un ave de preaa." 
El corresponsal del Daily Netvs termina 
así: Es de todos conocida la baja anbición 
de Vaillant de convertirse en hurgues. Su 
sueño dorado era procurarse por cualquier 
medio, con excepción del trabajo honrado, 
dinero bastante para adquirir un chalet en 
Argelia, donde hubiera vivido eu la molicie 
y el lujo. 
T U J A S Pedro S a c o m a n , $ 5 5 oro e l mil lar» 
T E J A S Hous: F r é r e s , $ 5 6 oro el mi l l ar . 
T I 5 J J L S H e y P r é r e s , $ 5 3 oro el m i l l a r . 
3LiOsa c r d i n á r i a cíe M a r s e l l a para azoteas á 
$ 2 3 idem. 
Dirigirse para los pedidos á 
~ J D T J S S ^ . Q , I T O 2 ? . OFICIOS, 30. HABANA. 
C 4 8 alt 7 l O a - ' 
R E I N A N . S S , F R E N T E A G A L I A N O . 
Demás está recomendar al galante público de esta culta ciudad, el noval almacén de 
teíidos A t a BCOT M A R C H E . 
En la corta campaña que lleva hecha, ha. demostrado igualmente á la modesta ohrera 
como á la más encopetada dama, que todos los artículos que encierra en sus anaqueles se re-
comiendan por su calidad ypor sus, precios. 
A I * BOIff M A R C H É no alucina á nadie ofreciendo artículos de antaño con 
pretexto de grandes rehajas hechas,en el "balance. 
A l a BOM M A R C H É solo cuenta dos meses de vida traperil y por esa razón 
todas sus mercancías son nuevas, elegantes, de moda; y así y todo vende las lanas de 
'desesperación ¡A MEDIO! la vara? velo de religiosa con preciosos d i b u -
jos A UH REAL VARA. 
VESTIDOS de cachemira, bordados, á 20 reales uno, 
ABRIGOS de paño, para niñas de 4 á 12 años, á 3 pesos. 
RASOS de seda de todos colores, á 2 reales vara. 
A L BOItf M A R C H K acaba de recibir un espléndido surtido en sedas; lanas 
bordadas de seda, estampadas y color entero; foulard, brochados é infinidad de artículos de la 
más alta novedad y propios para la estación. 
A surtirse en 
M O T A . Recomendamos á las familias que lean el periódico que repirte mensual-
mente esta casa, anunciando sus precios. 
A I i B O i r M A R C H E . 
C 81 
REINA N. 33, FRENTE A GALIANO. 
w £ *; alt [ 4 a - l l 
Por imestro apreeiablo Colega Las 
Avispas Q 0 3 ehtU'&tñOS desde las 
primeras horas del dia 10 se encuentra 
liMn amente enfermo su director, nues-
tro particular amigo Justo de Lara. De-
SÜÜUÍOS su restablecimiento. 
Ha sido nombrado D. José Pérez 
Méüdez, auxiliar de los trabajos de las 
cédalas personales en la Administra-
ción Principal de Hacienda. 
E l Ayudante Primero de Obras Pú-
blicas D. Francisco Odio, ba sido auto-
rizado para pasar al servicio de la Em-
presa del Ferrocarril de Guantánamo. 
Por el Gobierno General ha sido de-
clarado desierto el concurso celebrado 
para la provisión de la plaza de auxi-
liar interino de Ciencias del Instituto 
de Santa Clara, y se dispone se saque 
nuevamente á concurso. 
H a sido declarado cesante el alcaide 
de la Cárcel de Colón, y se ha dispues-
to se s.jque á concurso la expresada 
plaza. 
D. Fidel Sauz, ha sido nombrado al-
caide de la Cárcel de Trinidad. 
Se ha dispuesto que por la Junta 
Provincial de Matanzas se formule nue-
va propuesta de Cajero de primera en-
señanza dirigiéndola á la Diputación. 
Declarada vacante la plaza de Auxi-
liar de Letras de la Escuela ISTorraal de 
Maestros ha sido nombrado interina-
mente para servirla, D. Isidro Pérez 
Ponte. 
D. Sebastián Cuervo ha sido nom-
brado Vocal de la Junta Provincial de 
Instrucción pública de Santa Clara, en 
concepto do Diputado. 
Ha sido desestimada la instancia de 
Da Clotilde Morlans, respecto á las o-
posiciones celebradas para proveer la 
escuela del barrio de San Lázaro en es-
ta capital. 
Se ha dispuesto que el torrero 3? don 
Yictoriauo Avilleira p?.se á continuar 
sus servicios al faro de Villanueva; que 
el de igual clase D. Feliciano Cuetara 
los preste en el de Cayo Piedras del 
Sur, y que D. Kicolás Mauresa quede 
para eventualidades del servicio á las 
órdenes de la Jefatura de Orden Públi-
co do la Región Occidental. 
Los niños vacunados por la Comisión 
de higiene del barrio de Marte ascien-
den á 121: de esto?, 50 varones y 71 
hembras. Dlancos, 53; negros, 26, y mes-
tizos, 42. E l alcalde de aquel barrio me-
rece la gratitud de sus vecinos, no sólo 
por el servicio á que hacemos referen-
cia, si que también por la vigilancia 
que ejerce en eu demarcación. 
E n Junta General del "Casino Espa-
ñol", de Corralillo, celebrada el día 31 
del mes próximo pasado, se verificó la 
elección de Directiva para el año 1894, 
siendo elegidos los señores cuyos nom-
bres van á continuación: 
Presidente, D . Francisco Rodríguez 
Parlón; Vice, D. Antonio Solís Meto; 
Director, Dtor. D . Luís Hernández; 
Subdirector, D. Antonio Torres Soler; 
Tesorero, D. Marcos Martinena. 
Vocales: D. Demetrio Suárez, D. Jo-
sé Torton, D. Santiago Suárez, D . Ma-
nuel Pía, Ldo. D. Adolfo Losada y don 
Baldomcro Busot. 
Suplentes: D. Felipe Pereira, D. Juan 
Guirola, D . Rafael Molina, D. Joaquín 
Valdés, D, Juan Jaén y D, Juan Casa 
nova. 
Secretario, D. Antonio Piro Mantra-
na; Vice, D. Antonio Barros del Amo. 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Veracruz y Progreso, el vapor 
americano Saratoga, cou 5 pasajeros, de 
ellos uno de tránsito. 
E l "Centro de Instrucción y Recreo 
L a Esperanza", de Quiebra Hacha, ha 
elegido para el año actual la Directiva 
siguiente: 
Presidente: D . Canstantino García 
Llanes. 
Vicepresidente: D. José Calvo Pé-
rez, ímzzivmm 
Tesoiero: D . José Aranda. 
Contador: D. Mariano Alesano. 
Secretario: D . Juan Gilabert. 
Vicesecretario: D . Emilio Prieta. 
Vocales: D . Miguel Aranda, D, Ber-
nardo Lorenzo, D . Miguel Arregui, ¡ion 
Jesús Sánchez, D. Miguel Eguic'iaci, 
y D. Faustino ÍToriega. 
Suplentes: D . Vicente Posada, don 
José Arregui, 'D. Silverio Cariucho, 
D. Patrocinio Balado, D. José Heivera 
y D. Francisco González. 
E l periódico holandés Telegraph ha 
publicado un artículo en que se pide 
al gobierno de la reina entable las ñas 
cordiales relaciones con la Santa Sede 
y mande una legación al Vaticano. Di-
ce que se debe ese acto de cor tosí i no 
sólo á la minoría católica del país, sino 
á la indudable influenciá moral de los 
papas y que una potencia colonial tan 
importante como la neerlandesa no de-
be est-ir privada de relaciones directas 
con el Vaticano, en el que tieaen lija 
la mirada tantos países á medio civili-
zar de todas las zonas y de tolo3 los 
mares fuera do Europa. 
E s incalculable la impresión qu í ha 
producido en el país el mencionad) ar-
ticulo del Telegraph, que debe llenar de 
confusión á tantos políticos sectarios. 
SORTEO 1462 
$100000 
Tendido por P E L L O N . 
T e u í e n t e - E e y 16, Plaza Vieja , 
C U S 8a-18 3d-19 
a i m i i m mu. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
E s t a S e c c i ó n , competentemento an^orizada, h a o r -
g a n i z a d i e! S E G U N D O B A I L E D E D I S F R A C E S 
D E L C A R N A V A L D E 1894para el domingo 21 de l 
corriente mes, rigiendo en é l las mismas p r e s c r i p c i o -
nes que las obaervadas en el que se c e l e b r ó e l d í a 14 
del a c t u i l . 
A las doce de la noche se s o r t e a r á entre las d a m a s 
?QI!CUTrcnte3 á esta fiesta, u n maguifico objeto. 
L a s puertas se a b r i r á n á las ocho y el baile e m p e -
z a r á á l » s nueve en punto. 
H a b a n a , enero 17 de 1 8 9 4 . — E l Secretario , B. i í a -
¿fSgal, C117 2 a - l « l d - 2 1 
Recred S o c i e í a i de Instrucc ión y 
de -Artesanos de 
J e s ú s del Monte 
S E C R E T A R I A , 
E l p r ó x i m o ."ábado 20, teu i r á efecto en esta S o -
ciedad el T R R C í i R B A I L E D E D I S F R A C E S con 
la pr im . r i o-qiiesta de M A R I A N O M E N D E Z , 
siendo do gracia para los s e ñ o r e s socios y en e l quo 
se admi i án inscripciones de los mismos hasta ú l t i -
m a liora. confo rr.e a l Reg lamento . 
J e s ú s de! Monte, enero 16 de 1 8 9 4 . — E l Secre tar io , 
A . L m i a t d . 883 4a-17 
CENTRO ASTURIANO 
SECRETARÍA 
D e or len del S r . Presidente y en cumplimiento 
de lo prov-erji !o eu el a r t í c u l o 13 del R e g l a m e n t o g e -
nera l , su c o i i ' . ' i ii los s e ñ o r e s asociados par c e l e -
brar s e s i ó n general ordinaria e l domingo p r ó x i m o , 
21 del o irnentt! v á las dooo ea punto de l dúv, C J n 
objeto d i lar (¿iieuta de los trabajos r e a l i z a d s d u -
rante el .- g.iiido trimestre del presente a ñ a soc ia l . 
E u eat'u s e s i ó n ae t ra tará de los asuntos que 3» i n -
dican e-; el a r t í o n l o 14 del propio R e g l a m e n t o , d ien-
do indisp-nsab'e que los s e ñ o r e s asociados CMICU-
r r a n provistos del recibo del raos a c t u i l , p a r a ^ozar 
del der oho de t o n a r parte eu la s e s i ó n . 
H a b a i a ' 16 de enero de 1891 — ^ V a n c í í c o i'' . 5an-
taJSulcL'ii. C 1^7 4d-17 4a-17 
Sociedad do ins trucc ión y Recreo 
" L I C E O 
de Arles i nos de la Habana" 
Oamjiamrio 195. 
E s t a socie ta 1 ofrece el p r ó x i m o ¡S??1'* el s é -
gttudo büfl? do' l i s fraces amenizado por l a p r i m e r a 
orquesta de R - , ¡ m u n d o V a l e n z u e l a y dir ig ida en p e r -
sona p >r tan reputado profesor. 
Se ad i i ' 'cn socios hasta ú l t i m a hora , l l enando los 
prece;)t is i cg lamentar ios . 
H a k v ü , 16 de enero de 1 8 9 4 . — E l Secre tar io , P. 
B l a n c o . 807 2 - 1 7 J 2-17b 
I M S . 
1 0 8 , AQTJIAR, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G - T J E A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga v-ista 
sobre N i e r a - Y o r k , N n e T a ^ O r l e n n s , V c r . . c r a z , M é j i -
co, S a u J u a n de P a e r t o - R i c o , L o n d r e s , P a r í s , B u r -
deos, L y o n , Bayf-na, H a m b u r g o , Rom-i , Ñ á p e l e s , 
M i l á n , G ó n o r a , M a r s e l l a , H a v r e , L ü l e , N ixtes, S a i n t 
Q u i n t í n , D ieppe , Ton ionsa , Veneo ia , F l o r e n c i a , P a -
l enno , T u r i n , Mes ina , & , as í como bobre todas las 
capitales y pueblos do 
SSPATSTA E I S L A S C A N A R I A S . 
<: isnp )ñ«-i A r 
J.M.BorjesyC-
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN P A G O S P O R E L C A B L E , 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letra s á corta, y larga vista 
S O B R E N E W Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F K A N G I S C O , N U B V A - O R L E A N S , V R R A -
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U h ' R T O 
R I C O , P O N C E , M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O ^ , B A Y O N A , H A M H U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I C O M O S ' J B l t E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
C O S . C 1306 156- ' Ae 
m D - A L G O -sr C O M P . 
26, OBKAPIA 35. 
H a c e n pagos por el cahle g iran letras á corta y l a r -
f ;a v i s ta y dan cartas de c r é d i t o sobre N e w - Y . ) r k , F i -adelfia, N e w - O r l e a n s , S a n F r a u c i s c o , L o n d r e s , P a -
r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y d e r a í s capitales y cia-ludes 
importantes de los E s t a d o s - U n i d o s y E u r o p a , así como 
•obre todos los pueblos do E s p a ñ a y sus proviao'as . 
C 28 .. , ¿ad 155-1 E ¡flU 
E L CABO K E J A . 
C t T E N T O A K D A L U Z . 
A mi querido amigo, el discreto escritor 
y distinguido abogado D. Francisco Rodrí-
guez Martín. 
J j l ^ EN O S U N A . 
Después de una jornada de siete leguas 
entraba el regimiento de Pintamona 
en un pueblo del valle de las cien yeguas 
lugar que está... á dos pasos de Tarragona. 
Como es muy presumible, los oficiales 
llegaron, por el polvo, desfigurados; 
y apenas si podían con los morrales 
los pobres infelices de los soldados. 
Lo más interesante, por el momento, 
«ra ver al Alcalde, para que diera 
las órdenes precisas de alojamiento 
y á las rendidas tropas distribuyera; 
que, muy de madrugada, continuaría 
la fatigosa mareba de la campaña, 
puesto que el regimiento llegar debía 
por tránsitos forzados á la montaña. 
* * 
...Tocóle al cabo Eeja—que era un trianero 
más listo que Cardona—ser alojado 
en casa de la viuda de un carpintero, 
que pocos días antes babía espirado. 
Vivía la pobre, sola é inconsolable, 
Bin dar tregua á su llanto por un minuto, 
y con promesa austera é inquebrantable 
fle usar toda la vida saya de luto. 
. . . A l amor de la lumbre daba gemidos 
por la pérdida eterna del c#o esposo, 
cuando la dispararon en los oídos 
Un "¡patronal" estentóreo y aguardentoso; 
y en el mismo momento vióse delante 
la garbosa figura del cabo Keja, 
con su cara de pillo recalcitrante 
y un pedazo de puro tras de una oreja. 
—Alabao sea Dios—dijo.—¡Hola, agüelita! 
jYárgame mi madrina, señá Santa Ana, 
si no es ostó un retrato de la viejita 
que está por mí resando dende Triana! 
¿Pero está ostó llorando1?... ¡Santa Teresa! 
|Cuéntemostó enseguía toos sus pesares, 
que no tendrán de fijo tanta tristesa 
como los que pasamos los melitares. 
¿Se le murió á ostó alguien que ostó quería? 
—¡Se murió mi marido! 
—¡Mardita snerte!... 
¡Premita Dios que coja tres parmonía 
esta mesmita noebe, la seüá Muerte! 
Y mientras que á la vieja daba la coba, 
jUiraba el muy tunante por los rincones, 
lio encontrando en Ja casa más que la escoba; 
pero en la chimenea vió dos jamones. 
Los mimos á la vieja, fueron creciendo; 
Bl llanto déla pobre se fuó templando, 
cuentos y chirigotas él refiriendo 
y siniestros proyectos acariciando: 
pues al ver los jamones, el muy ladino 
pensó desde el instante llevarse uno, 
y andaba combinando con mucho tino 
su plan, para que fuese más oportuno. 
Largo rato pasaron á la candela, 
hasta que ya, algo tarde, se separaron, 
y tanto el cabo Reja como la abuela 
á sus halitaciones se retiraron. 
* 
Transcurrida una hora, sintió el maldito 
que la vieja dormía tranquilamente, 
y, con mucho cuidado, muy de qnedito, 
salió á buscar su presa tan diligente. 
¡"Bien alto el clavo estaba!; pero una treta 
puso en práctica luego con resultado. 
¡Caló en la carabina la bayoneta 
y el jamón, á la postre, fué descolgado! 
A u n q u e , d e s p u é s , m á s tarde l a v i e j a aque l la , 
Cuando él como un bendito ronquidos daba, 
palpando la mochila, le extrajo de ella 
el jamón que el tunante le arrebataba; 
y así ocurrrió que el fruto de la batida 
y el hurto realizado por aquel pillo 
la vieja los redujo, muy decidida, 
2,1o adivinan ustedes? ¡Pues á un ladrillo! 
* 
* * 
Aún faltaban dos horas para que el día 
Be asomase á las puertas de la mañana, 
cuando el cabo á las filas se dirigía 
llamado por el toque de la diana. 
I b a e l hombre hecho un C é s a r con su conquis ta , 
más hueco y más ufano que el Comandante, 
y diciendo: "¡Me traigo yo poca vista! 
jMe parió á mí mi mare poco tunante!. 
—Ustedes se paráis en mil pelillos— 
decía á sus compañeros.—¡Ay, probé vieja! 
}Ta veréis esta noche, so tabardillos, o que vale el talento del cabo Reja! 
* 
* * 
. . . . L l e g a r o n á otro pueblo , y en u n tenducho 
pidieron queso, vino, pan, aguardiente 
y . . . . — ¡ A d e m á s , u n cuchi l lo que corte mucho!— 
dijo el cabo, mandando más que un Teniente. 
. . . . C u a n d o e l m o r r a l f u é abierto, se v i ó el l adr i l l o , 
y uno de los amigos, al observarlo, 
dijo:—¿Pa qué pediste, tonto, el cuchillo? 
—¿No lo ves, arma mía?. , ¡Pues pa afilarlo! 
RAFAEL SOLÍS. 
Deseo á l a señorita Lantes, ante to-
do, que recobre su salad, y para lo su-
cesivo, buena fortuna en su carrera ar-
tística. 




El celador del barrio de Tacón det uvo á 
un individuo blanco que se hallaba circu-
lado. 
CONTUSION. 
En la Casa de socorro de Regla fué asis-
tido D. Pedro Valdés Quieyo, de varias con-
tusiones graves que se infirió casualmente 
al estar cargando maderas en una fragata 
en la estación de Fesser. 
ASALTO Y ROBO 
El asiático Rafael María de Je sús Mar-
ques, fué asaltado por dos morenos, uno de 
los cuales le registró y extrajo de los bolsi-
llos cuarenta centavos en calderilla y un 
pomo con opio, mientras tanto el otro le 
amenazaba con un puñal. El hecho ocurrió 
en la calzada del Monte esquina á Ángeles, 
y los autores fueron detenidos á la voz de 
¡ataja! 
ESTAFA. 
Los señores Claudio Torres y C", vecinos 
de la calle de Mercaderes n. 15 y dueño de 
la Empresa de Omnibus E l Comercio, parti-
ciparon al celador del barrio del Templete, 
que el encargado de la recaudación de Luz 
habia desaparecido hace dos días llevándo-
se el importe de la recaudación ascendente 
á $1,221.45, ignorándose su paradero. 
—D. Manuel Suárez Incógnito, vecino de 
la casa calle de San Nicolás n. 88, participó 
al celador del barrio del Vedado, que un 
individuo blanco que fué detenido le había 
estafado $60 plata. 
MUERTE REPENTINA 
A l estar haciendo unas reparaciones on 
la casa número 147 de la calle de San Mi-
guel, el negro D. Pedro Garcia, vecino de 
Ancha del Norte, entre Galiano y San Ni-
colás, fué acometido de un síncope, del que 
falleció al ser conducido á la casa de socorro 
de la segunda demarcación. 
HURTO 
De la habitación del pardo D. Francisco 
Martínez Rodríguez, vecino de la casa nú-
mero 136 de la calle de la Amistad, le hur-
taron dos fluses y otras prendas de vestir, 
un reloj de plata y un portamoneda con tres 
pesos, sospechando fuese el autor del hurto 
un individuo blanco que dormía on la ha-
bitación. 
De una fonda situada en la calle de Nep-
tuno número 169, hurtaron el cajón de la 
venta, el cual contenia seis centenes y de 
16 á 20 pesos plata, sospechando fuese el 
autor un individuo blanco que estuvo en la 
fonda proponiendo la venta de una lata de 
chorizos-
TEATROS. 
TACON.—Beneficio del tenor señor Rafael 
Grani. 
Desde que la compañía lírica del se-
ñor Sieni comenzó sus tareas no se ha-
bía dado al "público, basta anoche, un 
programa tan variado, ni se había bo-
cho una función tan entretenida, ni se 
habia visto tan inmensa concurrencia. 
E s verdad que ha sido un mosaico, 
una especie de po t -ponr r í en que se ha 
mezclado lo serio, lo alegre y triste; y 
l a música dramática, sinfónica y d i ca-
mera. E s decir, que se han satisiecbo 
todos los gustos, y han tenido ocasión 
de brillar y de hacerse aplaudir cuan-
tos tomaron parte en ella: artistas, pro-
fesores y aficionados. 
Para todos ha sido un triunfo. Para 
el beneñeiado, triunfo y ¡otto. Para el 
público, un rato de soláz y esparcimien-
to. 
Lo que falta saber es quién tuvo la 
Virtud de atraer tal gentío: ^IPaglac-
ot? ¿El concertó de Mendelsohn? ¿Las 
"Alegres Comadres de Windsor?" ¿El 
coro de Boceado, ó el cuarto acto de 
Q t e l M 
Confieso que no lo sé, y que conoci-
dos los artistas de la írowpeSieni, y co-
nocidas también cuantas obras se can-
taron anoche, no me queda ni una sola 
palabra más que decir sobre este asun-
to. 
Para esta noche la función de gra-
cia de la señorita Asunción Lantes, 
artista cuyos méritos no han podido 
apreciarse, á c a u s a d o la pertinaz do-
lencia que ha venido sufriendo desde 
qne arribó á estas playas. E n el pro-
grama veo la Hebrea, de Halevy, y va-
rios cantos gallegos. 
letra de M. Curros Enriquez, música 
de Salgado. 
Alhisu.—Después de E l Buo de la 
Africana, que Ueva ya diez y siete no-
ches seguidas en el cartel, se estrena 
esta noche (tanda de las nueve), la 
zarzuela en un acto, de Estremera y 
Chapí, E l Organista, repartida del si-
guiente modo: 
Inés , Srita. Eodríguez (D.) 
Andrea Sra* Méndez. 
Joaquina Srita. Corona. 
Damiana Srita. Vicens (D.) 
Cetina Sr. Aren (R.) 
Melitón Sr. Bachiller. 
Braubo Sr. Castro. 
Capitán Sr. Yillarreal. 
Mozos, estudiantes, soldados. Coro 
general. 
L a última tanda la llena la zarzuela 
E l Lucero del Alba, con las consabidas 
malagueñas, cantadas por la tiple cu-
bana Sra. Yidaurreta. 
Payrct .—La Compañía Típica Italo-
Mexicana da su primera función con el 
siguiente programa: 
Priineraparte.—1? Marcha Zacateca-
na; Marche!; 2? Obertura Eurék , Bott-
ger; 3o Sobre las olas, vals compuesto 
y ejecutado en el violín, con acompaña-
miento de orquesta, por su autor, J u -
ventino Rosas; 4o E n el mar, vals com-
puesto expresamente en Guadalajara 
para la joven bailarina Manuelita; o? 
Ar ia "Ah si, ben mió, co!l essere io 
tuo", de la ópera I I Trovador, Verdi, 
donde dará el tenor Signor Ferruccio 
Griannini el do de pecho. 
Segunda parte.—6? Migh Schosl Ca-
dets. Sonsas; 7o Yiolín Solo, E l Sinson-
te, por el Sr. Pasqualino Bianculli; 8? 
Sorenata Pizzicato, Dessmes; 9? Arpa, 
solo, por el Sr. S. Denufrio; 10° Mise-
rere del Trovador, Verdi, con orquesta, 
por el Sr. Gianini. 
Tercera parte.—11? A orillas de ¡a 
Playa, Juventiuo Rosas; 12° CavalJería 
Rusticana, (Intermezzo), Pietro Mas-
cagni; 13° Polka Carmela, por Juven-
tiuo Rosas, bailada por la joven Ma-
nuelita; 14? Polka Capricho, ejecutada 
en el Soxplione por el Sr. Murillo; 15? 
Serenata do los maridos en la zarzuela 
Boccaccio, cantada por las Srtas. Tere-
sina Graziano, Serafina Graziano y 
Antonieta Briglia, F . Von Suppé; 16? 
Danzas Mexicanas, por Juventino Ro-
sas. 
UNA ARTISTA G A L L E G A — E s t a no 
che, el teatro de Tacón se hallará com 
pletamente lleno. Se trata de la función, 
á beneficio de la artista gallega señori-
ta Asunción Lantes. Además de la 
magnífica ópera L a Hebrea, cantará la 
beneficiada bellísimas canciones galle-
gas, conocidas unas, y nuevas otras, 
del maestro Chañé, director del Orfeón 
Ecos de Galicia. 
L a colonia gallega, lo mismo los del 
Centro que los de Aires, se propone 
dar esta noche viva prueba de simpa-
tía á la comprovinciana, notable sopra-
no dramática de la compañía de ópera 
que actúa en nuestro Gran Teatro. 
NOTABLE PROFESORA.—Sabemos que 
la señorita Blanca Llizó, primeros pre-
mios de solfeo, piano y armonía del 
Conservatorio de Madrid, inspirada 
compositora y sobresaliente pianista, 
ha resuelto dar clases de esos tres ra-
mos de la música, tan necesarios á toda 
joven bien educada. 
Conocedores del mérito de la seBori-
ta Llizó, aplaudimos su resolución, pues 
no solo sus conocimientos, sino tam-
bién sus virtudes, son una garantía pa-
ra las familias que quieran hacer uso 
de tan inteligente profesora. E n Te-
niente Rey, 15, Hotel de Francia, ha-
bita la señorita Llizó, á quien deseamos 
tanta suerte como merece. 
A BAILAR.—El próximo sábado, nos 
comunica el Sul tán (¡cuidado !) de 
Regla, que empezará á regir en el Liceo 
de esa villa el período del Bios Momo, 
para cuyo efecto la Directiva realizi 
grandes transformaciones en el edificio, 
con el fin de hacerle los honores que su 
categoría requiere. 
Se ha contratado, además, la primera 
orquesta de D. Fél ix Cruz. Los que 
deseen disfrutar de los bailes que allí 
se ofrecerán, sepan que en todos se ad-
miten socios hasta última hora. 
Los TEATROS .—Tacíí».—Ya decimos 
en otro lugar que esta noche efectúa su 
beneficio la primera triple dramática 
de la compañía de Sieni, Srita. *Asun-
ción Lantes. He aquí el reparto de L a 
Hebrea, que es la obra elegida por la 
simpática artista gallega: 
Eleasar Sr. Grani. 
Cardenal Brogni, Pre-
sidente del Consejo..Sr. Balisardi. 
Príncipe Leopoldo.. .Sr . Bieletto. 
L a Princesa Eudosia, 
sobrina del Empera-
dor Srita. Petügiani . 
Radíe le Srita. Lantes. 
Rugero, Gobernador 
de Costanza Sr. Nicolini. 
Alberto, Sargento de 
las guardias Imperia-
les Sr. Pellegrini. 
Un Araldo Sr. Spaliardi. 
Pueblo de Costanza, Príncipes, Ca-
balleros, Damas, Duques, Prelados, 
Magistrados, Grandes del Imperio, Is-
raelitas. Coro y comparsas. 
E n uno de los intermedios la benefi-
ciada, vestida en traje de aldeana ga-
llega, cantará los siguientes aires ga-
llegos: Bespedida, melodía, dedicada á 
Mariquiña Puga, letra de M. Curros 
Enriquez, música de J . C . Chañé; Os 
teus olios, letra y música de los mismos 
señores; y Unha noiU n'a eirá do trigo. 
E S P E C T A C U L O S / 
TEATRO DE TACÓN.— Beneficio de la 
Srita. Asunción Lantes. L a ópera en 
cinco actos. L a Hebrea.—Canciones ga-
llegas por la beneficiada. 
T E ATE o PAYRET.—Bailes, combina-
ciones y cantos por la Compañía Típi-
ca Italo Mejicana. 
TEATRO DE ALBISIT. — Sociedad A r 
tística de Zarzuela.—Función por tan-
das.—A las 8: E l Buo de la Africana.— 
A las 9: Estreno: E l Organista.—A. las 
10: E l Lucero del Alba. 
MONTAÑA RUSA. — Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y do G á 11 de la noche.—Vistas 
de Egipto. 
CAEÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—Canto 
y declamación por notables artistaa.— 
De 7 á 11, todas las noches. 
YAmv*m ím T B Á T B S I A . 
B n r ? 19 S a r a í o g a : V e r a c r n z y escalas . 
20 N a v a r r o : L i v e r p o o l y escala.-. 
20 C o n d e de W i f r e d o : B a r c e l o n a y escalas , 
. . 20 Ol ive t te : T a m p a y C a y o - H n e í o . 
21 C o n c h o : N u e v a - Y o r k . 
. . 22 M a s c o í t e : T a m p a y O a y c - H n c g o . 
. . 23 M'. L . V i l l a v e r d e : P a c r r o - K i c o y aacaiaa. 
24 A n t o n i o L ó p e z : C á d i z y escalas . 
25 C i u d a d C o n d a l : N n e v a - y o r k . 
26 W a n d r a l i m : V e r a c r n z y escalas . 
25 S e g u r a n c a : V e r a c r u z y escalas . 
29 P a n a m á : C o l ó n y escalas. 
. . SO G u i d o : L i v e r p o o l y escalus, 
F b r o . 2 Santander ino: L i v e r p o o l y escalas; 
4 S a n J u a n : P u e r t o - R i c o y ssoalaa, 
7 E r n e s t o - L i v e r p o o l y escalas . 
14 P n e r t o - K i c o : B a r c e l o n a y escalas. 
SALDRAK-
Bar' . ' 20 M é x i c o : N u e v a - Y o r k . 
20 R e i n a M a C r i s t i n a : C o r u ñ a y escalas . 
30 R a m ó n de H e r r e r a : P u e r t o - H i c o y c t c a l u . 
. . 20 Saratoga: N u e v a Y o r k . 
20 O l i v e t í e : T a m p a y C a y o - H u e s o . 
. . 22 Mascotte: T a m p a y C a y o - H u e s o . 
. . 25 C o n c h o : N u e v a Y o r k . 
26 W a n d r a h m : H a m b u r g o y escalas . 
27 S e g u r a n c a : N u e v a - Y o r k . 
, . 31 M . LÍ. V i l l a v e r d e : P u e r t o - R i c o y eeca la i . 
F b r o . 10 S a n J u a n : P u e r t o - R i c o v escalf.s. 
YAsmm C O S T E E O S . 
9E ESPERAS. 
E n r ? 21 G l o r i a , en B a t a b a n ó procedente do las T u -
nas, T r i n i d a d y Cieufuegos. 
. . 23 M a n u e l L . V U l a v e r d e : de Sant iago de C u b a 
y escalas. 
„ 24 Josefita, en B a t a b a n ó : de Sant iago de C u b a 
M a n z a n i l l o . S a n t a C r u z J ú c a r o , T ú n a s . 
T r i n i d a d y Cienfuegos . 
F b r o . 4 S a n J u a n : de Santiago de C u b a y escalas . 
SALDÜAN. 
E n r ? 20 R a m ó n de H e r r e r a ; p a r a N u e v i t a s , G i b a r a , 
B a r a c o a , C u b a y escalas . 
21 A n t i n ó g o n e s M e n é n d e r , de B a t a b a n ó p a r a 
C i e n f u e g o s , T r i n i d a d , T ú n a s , T ú c a r o , 
S a n t a C r u z , M a n z a n i l l o y Sgo. de C u b a . 
. . 28 Josef i ta: de B a t a b a n ó , p a r a Cieufuegos , 
T r i n i d a d , T u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u z , M a n -
zani l lo y Sant iago de C u b a . 
. . 31 M a n m d L . V i l l a v e r d e : p a r a Sant iago de 
C u b a s y escalas . 
F b r o . 10 S a n J u a n , p a r a N u e v i t a s , G i b a r a , S a g i w de 
T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y Sant iago 
de C u b a . 
M O R T E H A . — P a r a N u e v i t a s los d í a s 7, 17 y 27 de 
c a d a mes, re tornando les á l a s 13, 22 y 3. 
A D E L A . — D o l a H a b a n a p a r a S a g a a y C a i b a r i e n t o -
dos los v i ernes á las 6 de l a tarde , y l l e g a r á á e s t « 
puerto les m i é r c o l e s . 
C L A R A . — D e l a H a b a n a p a r a S a g a a y C a i b a r i é a 
todos los l u n e s á las 6 de l a tarde , r e t o r n a n d o el v i e r a 
ees por l a m a ñ a n a . 
A L A V A . — D e l a H a b a n a los m i é r c o l e s & las 6 de U 
tardo p a r a S a g u a y C a i b a r i é n , racjresando lo» lunes . 
T R I T Ó N , — D é l a H a b a n a n a r a B a h í a H o n d a , R i o 
B l a n c o , S a n C a y e t a n o y M a l a s A g u a s , todos los sfi-
badea. á l a s 10 de l a noche , r egresando loa m i é r c o l e s . 
F E R N A N D O . — D o l a H a b a n a p a r a S a g u a y C a i -
b a r i é n todos los s á b a d o s á l a s 8 da t a tarde , r e -
í e r n a n d o de C a i b a r i é a j ñi^ix. l l e g a r á d esta p u e r t a 
los Jasrei. 
PRAVIAHO.—De l a H a b a n a p a r a los A r r o y o s , LA 
F e y G u a d i a n a , los s á b a d o s , r e g r e s a n d o lo* l u n e s . 
G U A K I Q Ü A N I O O . — D e l a H a b a n a p a r a los A r r o y o s , 
L a F e y G u a d i a n a , loa d í a s 10, 20 y 80 á l a s 5 d e U 
t a r d a . 
G E N E R A L L B R 8 X I N D I . — D e B a t a b a n ó p a r a P u n t a 
de C a r t a s , B a i l ó n y C o r t é s los j u e v e s , r e g r e s a n d a los 
l a n a s p o r l a m a ñ a n a á B a t a b a n ó . 
NUEVO C U B A N O . — D e B a t a b a n ó los d o m i n g o s rri-« ] 
meros de c a d a m e s p a r a N u e r a G e r o n a j S a n t a F e , 
r e t o r n a n d o los m i é r c o l e s . 
P U E R T O D E L A HABANA, 
E N T R A D A S . 
D i a 17: 
D e L a P l a t a en 55 d í a s , b a r c a e s p a ñ o l a C o n c e p c i ó n , 
cap . R i v e r a , t r ip . 14, tons . 555, e ,n ta sa jo á J a -
n é y C p . 
D í a 18: 
D e V e r a c r u z y esca las e n 4 d í a s , v a p o r a m e r . S a r o -
toga, cap . L e i g h t o n , t r i p . 67, tons . 1973, c o n 
c a r g a á H i d a l g o y C p . 
"MoTimisnto ele pae»3sr©a, 
E N T R A R O N . 
D e V E R A C R U Z y e sca la s , en e l v a p o r a m e r i c a -
n o S a r a t o g a : 
Sres . D . A n t o n i o A l r a c h a n — J u a n de P a u — E . C a -
p i t e l l i — E u g e n i o D u b r i s — A d e m á s , 1 de t r á n s i t o . 
pres fie tafesía. 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HáMBÜR&UESA-AMERSCÁNA. 
P a r a Tampico y yeracnL'?;, 
S a l d r á p a r a dichos puer tos sobre ol d ia 10 do e n e -
ro el v a p o r - c o r r e o a l e m á n de porte de 2730 t o n e -
ladas 
c a p i t á n KÜIITI. 
A d m i t o c a r g a á flete y pasa jeros de p r o a , y unos 
o u a » t o s pasajeros de p r i m e r a c á m a r a . 
Peec ios de paseje. 
E n 1? c á m a r a E n p r o a . 
PARA T A M P I C O . $ 2o oro $ 13 oro 
, . VERACRÜZ $ 36 oro $ 18 ero 
L a c a r g a so rec ibe yor el n u o l l e de C a b a l l e r í a . 
L a c o r r e s p o n t í o u ' . - i a solo se r e c i b e por la A t i m i u l s -
t r a c i ó a de C o r r o o » . 
P a r a el H A V R E v H A M B U R G O , c o n e s M l a a 
eventuales en I I A I T l , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , sa idrd sobre e l dia 26 de enero el n u e -
vo v a p o r correo a l e m á n , de porte de 2730 tone iada^ 
capitán Külin. 
Admi' .e oargr» p a r a los c i tados puertos y t a m b i é n 
trasbordos con o o n o c i m i e n í o s i l iroctos p a r a u n g r a n 
n u m e r o de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s s j p n p o r -
menores que se fac i l i tan en l a c a s a c o u s i g ü a í a r i a -
N O T A . — L a c a r g a des t inada á puer tos en (ionde 
no t o c a e l vapor , s e r á t r a s b o r d a d a en H a m b u r g o ó 
en e l H a v r e , á c o n v e n i e n c i a de l a e m p r e s a . 
A d m i t e pasajeros de p r o a y unos cnantoa de p r i -
m e r a c á m a r a p a r a St . T h o m a s , H a y t í , H a v r e j H a m -
burgo, á prec ios arreg lados , sobre loa nuo i m p o a d r á d 
los consignatarios . 
P E N S A M I E N T O S . 
K n n c a te dejes caer, 
aunque adversidad lo quiera; 
el alma que desespera 
lejos e s t á de vencer; 
ni en fatigosa inquietud 
codicies prosperidad, 
que es también la adversidad 
alta escuela de virtud. 
Manuel Cañete. 
L a experiencia es el legado de la des-
gracia y la hija del escarmiento. 
Pero es nn capital qne aciquirimos 
cuando y a no nos hace falta. 
ADVERTENCIA ÍMFOETiNTB. 
L o s v a p o r e s de esta e m p r e s a h a c e n e s c a l a en u n u 
ó m á s puertos de l a costa N o r t e y S u r de l a i s l a de 
C u b a , s i empre que se les ofrezea carg.» suf ic iente p a -
r a a m e r i t a r la e sca la . D i c h a c a r g a se admi te p a r a los 
puertos do s a i t inerar io y t a m b i é n p a r a c u a l q u i e r 
otro punto, con trasbordo on e l H a v r e ó H a m b u r g o . 
L a c a r g a se aec ibe por e l mue l lo de C a b a l l e r í a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a solo s rec ibe en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de C o r r e o s . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d ir ig irse á los c o n s i p r a t a r i o í 
ca l l e de S a n I g n a c i o u . 54. A p a r t a d o de C o r ? en 347. 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
Casas á temperatura constante. 
U n médico establecido en el Japón, 
desde bace muchos años , M. T a n der 
Heyden, ha imaginado, hace ya algún 
tiempo, un sistema de habitación á 
temperatura constante, y acaba de ha-
cer construir un modelo en Yokohama. 
E s t a casa se compone, en cuanto á 
su envoltura exterior, de dobles placas 
de cristal encajadas en marcos de hie-
rro. Dicho de otra manera, estas pare-
des están forradas por cajones transpa-
rentes, calafateados, que se llenan pre-
viamente con una composición química 
l íquida especial. Los cielos rasos e s tán 
construidos de la misma manera. E n 
fin nn techo encristalado ordinario re-
cubre todo el dispositivo qne e s tá arre-
glado de manera que se pueda aislar el 
volumen de aire contenido en el edifi-
cio, y practicar su renovación dé una 
manera metódica á una temperatura es-
cojida á voluntad. Dos chimeneas de 
aereación y de venti lación son necesa-
rias con este objeto, la una para el 
verano y la otra para el invierno. 
E n cuanto al principio mismo del sis-
tema, es bien conocido, puesto que des-
cansa en la propiedad de que gozan 
muchas disoluciones salinas, de dejar 
pasar los rayos luminosos y de detener 
los rayos caloríficos. 
Semejantes construcciones rendirían 
grandes servicios en Cuba, donde una 
diferencia en menos de grados de calor 
en las habitaciones durante el ardoroso 
estío, sería infinitamente apreciada. 
Soci EDADEN COMANDITA. 
El -vanor español 
PUERTO RICO 
capitán D. ANGEL IDOTAGA 
Eecibo carga en BARCELONA, y saldrá 
el dia 15 del actual, con escalas en Cana-




SAGUA L A GRANDE 
y CIENFUEGOS. 
Habana, 9 do enero de 1894.—C. Blar^ch 
y Comp. 
c 80 15-10 
E l aroma de las flores. 
U n x)rofesor italiano ha publicado al-
gunos datos muy interesantes acerca 
de las flores. Los aromas de origen ve-
getal ejercen sobre la atmósfera una 
acción perniciosa, fijando el o x í g e n o 
que en ella se encuentra, y dejando ol 
ázoe, aumentando así su grado de ni-
trogenación. L a s esencias que sirven 
para desenvolver mayor cantidad de 
ázoe, son las del laurel real, de ¡a men-
ta, del enebro, del limón, del hinojo, de 
la bergamota. Las que producen en me-
nor cantidad, son las esencias de an í s , 
de tomillo y de nuez noscada. L a s flo-
res del narciso, del jacinto, de la mag-
nolia, del heliotropo y del lirio, desen-
vuelven el ázoe en vasos cerrados. L a s 
flores privadas de aroma nunca lo de-
senvuelven. E l sabio profesor recomien-
da el cultivo do las flores en terrenos 
cenagosos y en tedas las direcciones en 
qne se exhalen emanacioues deletéreas . 
C-jn todas las comodidades se a lqu i lan los bajos de la casa ca lzada de B e l a s c o a í n n ú m e r o 8, con dos 
cuartos , espacioso comedor, patio, gran coc ina y h e r -
moso hiño de m á r m o l , con entrada independiente: 
i n f o r m a r á n en la m i s m a , p e l e t e r í a ' ' E l G a i l o . " 
854 5a-17 
S E COMPRA ZÍNC V I E J O 
eu grandes ó p e t i u e ñ a s part idas . So l 17, hbjklatería. 
783 4 - i 6 
R í ñ o n e s de cerdo con vino. 
Cortados en ruedas delgadas, se po-
nen á fuego vivo con manteca, sal, pi-
miento, perejil y cebollas muy picada*, 
se revuelven para que no se peguen, y 
cuando están cocidos se les hecha un 
j poco de harina, después se echa un va-
so de vino generoso y se revuelven con 
el VÍLO, sin dejarlos cocer. 
—Niño: ¿hacia dónde está Inglaterra! 
—preguntaba un profesor á su discí-
pulo. 
—Pues Inglaterra debe estar cerca 
de mi bairio, porque cada vez qne lla-
man á la puerta de mi casa, dice mi 
padre; ese debe ser un ing lés . 
CHAÍfcADA. 
U n escritor tres segunda; 
el matrimonio es tíos tres; 
dos p r i m a quien limpio es; 
p r i m a dos en caza abunda. 
Lst p r i m a con la tercera 
tiene todo hombre ó mujer, 
y el todo hace padecer 
si lo recibe, á cualquiera, 
Manuel Rodr íguez Gallardo. 
Tintorería La Central, 
T E N Í I í N T E - R E Y NUM. 32, 
entre Cuba y Agniar. 
T e ñ i r un flus $ l - 7 ñ 
L i m p i a r uno idem $ 1-25 
500 piezas l impiadas y t e ñ i d a s en 2 i horas s in d i s -
t i n c i ó n de d í a s . 65() 8a-13 
C A J A S D a H I E R K O . 
L a s compro usadas como quiera que se h a l l e n . L a s 
compongo y transformo al s i s tema amer icano . A g u i l a 
136, e squina á M a l o j a . M a r t o r e l l . 611 8a-13 
rriulipáu n ú m e r o 5, en el C t r r o . — S e alqu: la esta 
JL c a s a con altos y bajos, en el fofimo 'precio de 28 
pesos en oro c a d a mes L a l l ave e s t á on la bodega e s -
quina á la c a l z a d a . I m p o n d r á n eu los altes de l a ca l l e 
de O ' K c i i l v n . 38. 879 fid-lS 6a-18 
SE G K A T I F I C A R A E N E L " B A Z A R U M -r e r s a l " , S u n R a f a e l n. 1, a l que h a y a encontrado 
ó d é noticias c iertas de u n a perr i ta de r a z a P u k , que 
ent iende por C u r r i t a ; t:ene un l u n a r b ianco en el 
pecho y d e s a p a r e c i ó el s á b a d o 13 de este mes . N o se 
t o m a r á informes de donde l a e n c o n t r ó . 
716 4a-15 4d-16 
Propia para una persona de gusto 
una cosa eu el mejor punto de ¡a Habana, 
en 40,000, costó 50,000 fabricarla. Informan 
directamente San Rafael número 2, de 12 
á 1, telefono 1,274. 
817 4-17a 4-17d 
Solución á la charada del número an-
terior:—MAM A E R A C H O . 
J E B O G L 1 F Í C O . 
^5 
Solución al ieroglífleo del número 
a n t e r i o r : — J U S T I C I A Y i í O P O R M I 
C A S A . 
ímpt» dal "XMam de la Marina.'' TKIcJa 8^ 
